







その他のタイトル Problems of Transmission and Discontinuation
of Korean Buddhist Folklore as seen in the
Buddha Birthday Feast (<Special> Buddhist





























































































































































ある O 宗教問題に関する中関の憲法は1949年、 1954年、 1975年、 1978年の 4[自にわたって修正さ
れたうえ、最近の宗教関連の条文は1982年に改正され“中華人民共和国憲法第36条"に明示され
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